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MOTTO 
 
 
~ Barang siapa yang mengandalkan dan menaruh pengharapan 
kepada Tuhan maka ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang 
tidak layu daunnya dan semua karyanya berhasil ~ 
(Yeremia 17:7-8) 
 
 
~ Life is like a piano there are white and black, white. If God play it, 
all will be a beautiful melody ~  
(Hidup adalah seperti piano ada putih dan hitam. Jika Tuhan yang 
memainkannya maka semuanya menjadi indah) 
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ABSTRACT 
The research aims to determine and obtain data regarding the completion of 
criminal cases in the investigation stage with the approach of restorative justice. 
Judging from the type of research, this research is a legal research that using 
normative research methods, by reviewing related theories as well as the 
prevailing norms. The data used are primary data, secondary and tertiary data. 
The data collecting by through interviews and analyzed qualitatively, then written 
in descriptive analysis. The results showed that the model of restorative justice 
that used much like Family Group Conferencing Programs model that often 
practiced in much countries such as New Zealand, America and South Africa and 
the legal basis for implementation of the concept of restorative justice on the 
completion of criminal cases in the Indonesian criminal justice system are still 
known to be weak because the restorative justice practiced only carried out on 
initiative and discretion of investigator based on the telegram letter of Head 
Police Criminal Investigation, so that the practice settlement of criminal cases 
with the restorative justice has not fully protect victims, society and offenders. 
Keywords: Restorative justice, Indonesian criminal justice system, completion of 
criminal case. 
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